














PRISTOPI K UCENJU PRI 
STUDENTIH TEHNIKE 
Druibene in tehnoloske spremembe 
zahtevajo spremenjeno ucenje 
POVZETEK 
Avtorja v prispevku obravnavata razlicna pojmovanja ucenja, ki pomembno vplivajo na pristop 
k ucenju. v raziskavi 0 pristopih ucenja pri studentih tehnike odkrivata, da njihova pojmovanja 
pogojujejo tudi pristope k ucenju. Odkrivata, da sta najpogostejsa pristop k ucenju v smislu 
reprodukcije in globinski pristop. Poudarita, da je treba vee pozornosti namenjati globinskemu 
pristopu k ucenju, sa} morajo studenti tehnike poleg strokovnih znanj razviti tudi druge kompe-
tence, kot sta komunikacijska in vodstvena kompetenca. 
Kljucne besede: pristopi k ucenju, pojmovanje ucenja, globinsko ucenje 
v 
Zivimo v casu hitrih gospodarskih in druz-
benih sprememb. V drugi polovici prejsnjega 
stoletja je svet dozivel nesluten gospodarski 
razvoj, ki je po mnenju Mednarodne komisije 
o izobrazevanju za 21. stoletje rezultat vse hi-
trejsega tehnoloskega napredka in vse ostrej-
sega mednarodnega tekmovanja, ob cemer 
Uceca se druzba 
temeiji na pridobi-
vanju, obnavijanju 
in uporabi znanj a. 
opozarjajo, da ima sedanji 
model rasti svoje prepoznavne 
meje predvsem zaradi neena-
kosti, ki jih poraja. Zveza med 
hitrostjo tehnicnega napredka 
in kakovostjo cloveskega po-
tencialaje zelo ocitna, iz cesar 
opozorili na nasprotje med omejenimi narav-
nimi viri in neomejenimi moznostmi cloveko-
vega ucenja. Poudarili so pomen inovativnega 
ucenja, ki ima dve sestavini: anticipatorno, ki 
temelji na predvidevanju prihodnosti (poudar-
ja se ustvarjalnost, dolgorocni uCinki, prevze-
manje odgovornosti . .. ), in participatorno, 
ki izpostavlja pomen demokraticnega sode-
Iovanja vseh, ki se jih odlocitve prihodnosti 
ticejo, ne Je ozkega kroga znanstvenikov (po-
udarja se celostno razmisljanje, vkljucevanje 
vrednostnega elementa v odlocanje, formuli-
ranje vee alternativ za resitev dolocenega pro-
blema ... ). se poraja potreba po strokov-
njakih, ki so sposobni uporabljati nove tehno-
logije za nove dosezke (Delors, 1996, str. 63). 
Barica Marentic-Pozarnik (2000, str. 282) se 
sprasuje: »Kaksno ucenje nas primerno pri-
pravi na tako prihodnost?« 
Ze v 60-ih letih so strokovnjaki Rimskega 
kluba (po Marentic-Pozarnik, 2000, str. 282) 
Poudatjena je vse'livljenjskost ucenja, ki iz-
haja iz potrebe po razvijanju ucece se druzbe, 
ki bi temeljila na pridobivanju, obnavljanju in 
uporabi znanja, kar naj bi omogocilo boljse 
razumevanje sveta in tudi boljse medsebojno 
razumevanje. 
v industriji, se zlasti pri strojnikih, je previa-
Znanost razkriva 
dovanje znanja in informacij v proizvodnih 
sistemih izpostavilo potrebo po oceni usposo-
bljenosti, ki zdruzuje razlicne sposobnosti: od 
spretnosti, kijih posameznik pridobi v tehnic-
nem poklicnem usposabljanju, do socialnih 
spretnosti, sposobnosti za sporazumevanje, 
skupinsko sodelovanje, ustvarjalne pobude 
in pripravljenosti za prevzemanje tveganja 
(Delors, 1996). Vse to predstavlja v procesu 
izobrazevanja tehnicnih strokovnjakov nove 
izzive. 
Temeljni dejavniki vsakega, tudi visokosol-
skega pouka so: ucenec/student (skupnost 
studentov), ucitelj (skupnost uciteljev) in ucna 
snov, ki vsak zase in v medsebojni povezavi 
pomembno vplivajo na kakovost ucnega pro-
cesa. B. Marentic-Pozarnik navaja naslednje 
komponente visokosolskega pouka: 
• predmet visokosolskega pouka (znanstvena 
spoznanja posameznih strok), 
• visokosolski ucitelj (strategije in modeli po-
uka, ki jih uporablja, odnos visokosolskega 
ucitelja do studentov), 
• student (ucne izkusnje, sposobnosti, pojmo-
vanja ucenja, ucni stili in strategije ... ), 
• ucni kontekst (institucija in pogoji studija, 
konkretna ucna situacija, izpitni rezim, na-
Cin ocenjevanja ... ). 
STUDENTOVA POJMOVANJA IN 
PRISTOPI K UCENJU 
Ena temeljnih zahtev danasnjega casa in pred-
postavka za uresnicevanje nacela vsezivljenj-
skega ucenja je spretnost ucenja. 
studenti zacenjajo fakultetni studij z izobliko-
vanimi pojmovanji o ucenju. Prav tako imajo 
oblikovan nacin ucenja, ki izhaja iz pojmo-
vanj znanja in ucenja ter je rezultat dotedanjih 
ucnih izkusenj. 
Raziskava Saljova s sodelavci v takoimenova-
ni Goterboski soli spada med pionirske razi-
skave pojmovanj ucenja (1976, po Marton , 
Dall' Alba, Beaty, 1993, in po Boulton-Lewis, 
1994). Raziskoval je studentova pojmovanja 
23 
Mednarodna kornisija o izobrazevanju za 21. stoletje pri UNES-
CU govori o stirih stebrih vsezivljenjskega izobrazevanja: 
• UCiti se, da bi vedeli, ki vkljucuje tudi ucenje ucenja, da bi 
Iahko izkoristili moznosti vsezivljenjskega izobrazevanja. 
• UCiti se, da bi zn:ali delati in bi tako omogoCili pridobitev ne le 
poklicne usposobljern.osti, temvec tudi sil"Se usposobljenosti za 
soodlocanje, da bi bili sposobni ne le resevati probleme v vse 
bolj nepredvidljivih okoliscinah, temvec bi}ih bili sposobni ze 
vnaprej zaznati. 
• Uciti se biti- razvijati sposobnosti kriticnega vrednotenja, sa-
mostojnosti in prevzemanja osebne odgovornosti pri uresnice-
vanju skupnih ciljev. 
• UCiti se, da bi znali Ziveti v skupnosti in eden z drugim, kar 
zahteva najprej spoznavanje samega sebe. Pomembno je 
organizirati take ucne oblike, ki omogocajo in podpirajo ko-
operativno sodelovanje med ucecimi, ali kot so zapisali clani 
kornisije: »Srecanja z drugimi, ki potekajo z dialogom in iz-
menjavo mnenj, so tisto orodje, ki ga vzgoja in izobrazevanje 
za 21. stoletje zelo potrebujeta«. 
ucenja, in sicer akademskega ucenja oziroma 
ucenja v izobrazevalnih ustanovah. Na pod-
lagi odgovorov studentov na vprasanje, kako 
si predstavljajo ucenje, je izdelal klasifikaci-
jo petih kategorij. Saljo (1979) je ugotavljal 
tudi razvojne razlike v poj-
movanjih ucenja na vzorcu 
90 ljudi, ki so bili izbrani po 
starostnem merilu (15- 73 let) 
in stopnji formalne izobrazbe. 
U gotovil je, da za nekatere 
ljudi postane ucenje predmet 
v uceci se drufbi 
je spretnost ucenja 
osrednja vescina 
posameznika. 
refleksije in eksplicitne diskusije, medtem ko 
drugi vzamejo ucenje kot gotovo dejstvo, kot 
proces zapomnjevanja dejstev in odslikave 
spoznanj v glavo ucecega. 
UCENJEJE: 
1. povecanje posameznikovega znanja (kvan-
titativni vidik), 
2. zapomnjevanje, 
3. pridobivanje dejstev, postopkov ... , ki jih 
lahko ohranimo in/ali uporabimo v praksi, 
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40 posplosevanje (abstrakcija) pomena, 
50 interpretativen proces, ki je usme1jen v 
razumevanje realnosti (oblikovanje osebne 
filozofije)o 
Giorgijev (1986, po Marton idro, 1993) je z 
drugaenim prijemom in neodvisno od Saljo-
va oblikoval podobne kategorije kot ze prej 
Saljo, kar pomeni dodatno veljavnost danih 
kategorizacij 0 
UCENJEJE: 
1. naein pridobivanja novih informacij, 
20 ueenje na pamet, 
30 uporaba, 
40 razumevanje, 
50 pridobivanje razlienih pogledov na stvario 
Marton, Dall' Alba, Beaty (1993) so z longi-
tudinalno raziskavo potrdili Saljova in Gior-
gijeva spoznanja, dodali pa so se sesto kate-
gorijo, ki se nanasa na ueenje kot osebnostno 
spreminjanjeo V sako pojmovanje ueenja je po 
mnenju Martona, Dall ' Alba, Beatyja (1993) 
mogoee razlikovati glede nato: 
• kaj je naueeno in 
• kako je naueenoo 
UCENJEJE: 
1. POVECANJE POSAMEZNIKOVEGA 
ZNANJA 
Kvantitativno kopieenje znanja (vee znanja 
ali vee kosekov ze izdelanega znanja); nove 
stvari, ki jih prej nisi vedel, in splosna ne-
opredeljena pojmovanjao 
20 ZAPOMNJEVANJE IN SPOMINSKO 
UCENJE 
Z referenenega vidika pomeni ta kategorija 
ueenje kot zapomnjevanje in sposobnost re-
produciranja snovi s prevladujoeim kvanti-
tativnim vidikomo S strukturnega vidika pa 
se to ueenje nanasa na posebne situacije, kot 
je npro solsko ueenje, ko se prieakuje dolo-
eena vrsta preizkusa in kontrole reproduci-
ranega znanja, kije lahko na ravni preproste 
Znanost razkriva 
uporabe sposobnost nekaj nareditio 
30 UPORABA 
To pojmovanje se navezuje na prvo katego-
rijo, tjo ueenje kot kopieenje informacij, ki 
jih pozneje posameznik lahko uporabio 
40 RAZUMEVANJE 
Osmisljanje, transformiranje in pridobiva-
nje vpogleda v nekajo V prime1javi s pr-
vimi tremi pojmovanji se v tej kategoriji 
tako kot v vseh naslednjih poudmja pomen 
razumevanja, kar bistveno spremeni vlogo 
ueeeegao Pri nizjih pojmovanjih ueenja je 
znanje pojmovano kot objektivna danost, 
ki obstaja zunaj ueenca in je »ze priprav-
ljena«, ueenec jo pobere, vzame in shrani 
(obnovi)o Visja pojmovanja ueenja pa se na-
vezujejo na dinamieno pojmovanje znanja, 
ki zahteva aktivno vlogo ueeeega v njegovi 
konstrukcijio 
50 VIDENJE NECESA NA DRUGACEN 
NACIN 
Z referenenega vidika je ta kategorija zelo 
blizu kategoriji razumevanja, saj gre pri 
obeh za doloeeno videnje - razumevanje 
neeesao V kategoriji razumevanja so po-
udarjeni razumevanje in osmisljanje neke 
ideje, razvijanje in pridobivanje pojmov, 
medtem ko je v kategoriji videnje na dru-
gaeen naCin poudmjen vidik spreminjanja 
posameznikovega misljenja (zagledati ne-
kaj z drugega vidika 0 0 o), kar je rezultat 
poglobljenega razumevanja (pridobljenega 
vpogleda v vsebino ueenja)o 
60 UCENJE KOT SPREMINJANJE 
POSAMEZNIKOVE OSEBNOSTI 
Pri tern pojmovanju je poudmjeno posa-
meznikovo spreminjanje v procesu ueenja 
- pridobivanja vpogleda v stvari, ueno snov, 
ko se ueeeemu odpre drugaeen pogled na 
stvari, s spreminjanjem misljenja pa se spre-
meni celotna posameznikova osebnost. 
Znanost razkriva 
Na studentova poj movanja ucenja in znanja 
vplivajo tudi njihove izkusnje iz dotedanjega 
solanja, strukturiranost pouka, nacini prever-
janj a in ocenjevanja znanja, pomembno vlogo 
pa ima tudi visokosolski pouk vkljucno s poj-
movanji visokosolskih uCiteljev. 
Prosser, Trigwell in Taylor (1994) so ugo-
tavlj ali pojmovanja ucenja in poucevanja uni-
verzitetnih profesorjev naravoslovj a. 24 uCite-
ljem so postavili vprasanja: 
Kako vidite pomen poucevanja (ucenja) vase-
ga predmeta? 
Kako veste, daje student pri studiju tega pred-
meta nekaj pridobil? 
Kako bi student to vedel? 
V nadaljevanju si bomo pogledali kategorije, 
ki so jih oblikovali. 
UCENJEJE: 
A- KOPICENJE INFORMACIJ, 
ZAPOMNJEVANJE, DA BI 
ZADOVOLJILI ZUNANJE ZAHTEVE 
Gre za proces zapomnjevanja dejstev, prin-
cipov, zakonov, strategij, formul kot raz-
sitjanje ali prekrivanje obstojecega ucen-
cevega znanj a. Pozornost je posvecena 
informacijam, ne pa njihovi povezanosti s 
posameznikovim znanjem. UCitelji sicer po-
vezujejo informacije z razlicnimi zgledi iz 
zivljenja, vendar gre za uciteljeve zglede in 
pod vprasanjem ostaja nj ihova relevantnost 
za ucence. Novo znanje je razumljeno kot 
disciplinsko in objektivno, ki je prikazano 
v literaturi in ga obvladajo ucitelji . Rezultat 
ucenja vidijo v studentovi sposobnosti upo-
rabiti informacije pri resevanju podobnih 
nalog, kot so jih resevali na vajah. 
B - PRIDOBIVANJE POJMOV, DA BI 
ZADOSTILI ZUNANJJM ZAHTEVAM 
Gre za proces pridobivanja temeljnih poj-
mov posamezne stroke in njihovih povezav. 
Bistveno je povezovanje novih informacij s 
posameznikovim predznanjem, vendar osta-
ja se vedno osnovna uciteljeva perspektiva. 
C- PRIDOBIVANJE POJMOV ZA 
ZADOSTITEV NOTRANJIM ZAHTEVAM 
Podoben proces kot v B, le da je poudarek 
na ucencevih potrebah. 
D - RAZVOJ POJMOV ZA ZADOSTITEV 
NOTRANJIM ZAHTEVAM 
Ucitelji razumejo ucenje kot proces obliko-
vanja sistematicnega znanja posameznika. 
Ucenci vse bolj ocenjujejo stvari v luci svo-
jih izkusenj in ne zgolj z vidika poznavanja 
neke discipline. Struktura znanja pri posa-
mezniku se razlikuje od strukture discipli-
ne ali strukture znanja pri drugih. To je tudi 
temeljna razl ika v primetjavi s prejsnjim 
pojmovanjem. 
E- RAZVOJ KONCEPTOV, DA BI 
SLEDILI NOTRANJIM POTREBAM 
Pri tem pojmovanju gre za razvoj osebnega 
razumevanj a oziroma spremembo paradig-
me v studentovem pogledu na neki feno-
men v stroki. 
Marton in Saljo (1976, po Marentic-Pozarnik, 
1995 , str. 144) sta na osnovi analize intervju-
jev s studenti 0 njihovih naCinih studija stro-
kovnih besedil razlikovala med globinskim 
25 
Pojmovanja ucenja lahko po Martonu in Salju (1984, po Trigwell 
in Prosser, 1996; navaja ju tudi Vermunt, 1988, Marentic-Pozar-
nik, 1995) v grobem delimo na: 
• kvantitativna pojmovanja, ki vkljucujejo pridobivanje zna-
nja, zapomnjevanje, reprodukcijo, uporabo dej stev in postop-
kov, ter 
• kvalitativna pojmovanja, ki zajemajo razumevanje, odkri-
vanje novih pomenov in razvijanje osebne fi1ozofije (Marton 
in Saljo, 1984; Marton idr., 1993, po Boulton-Lewis, 1994). 
Bistvena Iastnost visjih pojmovanj ucenj a je kvalitativna spre-
memba v ucecem, spremenjen pogled na stvari okoli sebe in 
na samega sebe, ki vpliva na t'Uegovo razmisljanje, dozivljanje 
in ravnanje. 
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pristopom k ucenju, kjer je uceci osredotocen 
na pomen besedila in aktivno osmislja snov, 
ter povrsinskim pristopom, kjer je uceCi osre-
dotocen predvsem na zapomnitev posredova-
nega. Entwistle je k temu dodal se strateski 
pristop, pri katerem student kombinira prva 
dva pristopa, usmetjen paje k cim visjim stu-
dijskim rezultatom. 
REZULTATI RAZISKAVE IN 
INTERPRETACIJA 
V raziskavi nas je zanimalo, kaksne pristope 
k ucenju imajo studenti tehnike pri svojem 
studiju . v raziskavo je bilo vkljucenih 27 
studentov 4. letnika Fakultete za strojni-
stvo v Ljubljani. V resevanje smo jim po-
nudili Entwistlov vprasalnik o pristopih 
k ucenju (B. Marentic-Pozarnik in sode-
lavke, 1995). 
Tabela 1: Frekvencna zastopanost ocen po posameznih postavkah 
Rezultati 4 
f[%] 
1. Svoj cas za studij znam brez teiav uspesno organizirati. 25,9 
2. Kjer je le mogoce, skusam povezovati ideje pri enem 55,6 predmetu z idejami pri drugem predmetu. 
3. Ceprav imam dober splosni pregled nad mnogimi stvar- 14,8 
mi , je moje znanje podrobnosti bolj sibko. 
4. Zelim, da mi pri seminarskih in podobnih nalogah na- 66,7 tancno povedo, kaj moram narediti. 
5. Zame je najboljsi naCin, da razumem strokovne izraze, ce 3,7 
si zapomnim definicijo iz knjig. 
6. Pomembno mi je, da sem zares dober/dobra pri razlicnih 7,4 predmetih. 
7. Obicajno poskusam temeljito razumeti smisel tega, kar 55,6 
moram prebrati. 
8. Kadar opravljam neko studijsko zadolzitev (nalogo), sku-
sam cimbolj tocno obddati v mislih, kaj doloceni uCitelj 44,4 
zeli . 
9. Kadar berem, si skusam zapomniti pomembna dejstva, ki 55,6 
mi bodo kasneje morda koristila. 
10. Obicajno sem takrat, ko delam zakljucke, previden/na, 44,4 
razen ce niso obilno podprti z dokazi. 
Znanost razkriva 
Studenti so ocenjevali 30 postavk na 5-sto-
penjski lestvici: 
4 - se popolnoma strinjam/popolnoma drzi 
3- se delno strinjam/delno drzi 
2- sene strinjam povsem/ne ddi povsem 
1 - se nikakor ne strinjam/nikakor ne drzi 
? postavka se me ne tice/ne morem 
odgovoriti 
V nadaljevanju si bomo za spodaj navedene 
postavke pogledali frekvencno zastopanost 
posameznih kategorij . 
Iz tabele je razvidno, da je kategorija se po-
polnoma strinjam oz. popolnoma dr:li naj-
mocneje zastopana (cez 50 %) pri naslednjih 
postavkah: Ko skusam razumeti nove ideje, 
jih cesto povezujem s situacijami v realnem 
ziv!JenJu, na katere se nanasaJo (70,4 o/o), i e-
lim, da mi pri seminarskih in podobnih na-
logah natancno povedo, kaj moram narediti, 
3 2 1 ? faktor 
f[%] f[%] f[%] f[%] 
66,7 7,4 0,0 0,0 A 
33,3 11,1 0,0 0,0 c 
44,4 37,0 0,0 3,7 G 
18,5 14,8 0,0 0,0 B 
18,5 44,4 25,9 7,4 F 
44,4 37,0 11,1 0,0 A 
33,3 11,1 0,0 0,0 D 
40,7 14,8 0,0 0,0 A 
44,4 0,0 0,0 0,0 B 
44,4 3,7 0,0 0,0 E 
Znanost razkriva 27 
11. Glavni razlog, da sem tu, je, da se lahko nauCim vee o 37,0 55,6 3,7 3,7 0,0 D 
stvareh, ki me zanimajo. 
12. Ko skusam razumeti nove ideje, jih cesto povezujem s 70,4 25,9 3,7 0,0 0,0 c 
situacijami v realnem zivljenju, na katere se nanasajo. 
13. Mislim, da me bolj zanima, da bi dobil/a diploma, kot 7,4 25,9 44,4 22,2 0,0 B pa predmeti, ki se jih uCim. 
14. Obicajno sem pripravljen/a zaceti studirati zvecer. 18,5 29,6 11,1 40,7 0,0 A 
15. Ceprav si obicajno zapomnim dejstva in podrobnosti, 0,0 37,0 37,0 25,9 0,0 F imam tezave, ko jih skusam strniti v celoto. 
16. Obicajno se mocno potrudim, da bi razumel/a stvari, ki 40,7 44,4 11,1 3,7 0,0 D 
se mi na zacetku zdijo tezke. 
17. Obicajno me kritizirajo, da vnasam v diskusijo ali v spi- 3,7 14,8 18,5 48,1 14,8 G 
se nepomembne ideje. 
18. Cesto ugotavljam, da moram brati stvari, ki jih ne mo- 14,8 51,9 25 ,9 3,7 3,7 B 
rem resnicno razumeti. 
19. Ce moji pogoji za studij niso dobri, mi obicajno uspe, 40,7 40,7 7,4 0,0 11,1 A da jih spremenim. 
20. Posebno so mi vsec tiste naloge ali problemi, pri katerih 
se moram prebiti skozi sirse gradivo, da pridem do logic- 3,7 3,7 59,3 33,3 0,0 E 
nega sklepa. 
21. Cesto se zalotim, da dvomim o stvareh, ki jih slisim na 3,7 29,6 48,1 18,5 0,0 D predavanjih ali preberem v knjigi. 
22. Pomaga mi, da si zacrtam (skiciram) strukturo novega 7,4 25 ,9 51,9 3,7 11,1 c podrocja, da bi videl/a, kako se ideja povezuje. 
23. Obicajno berem zelo malo poleg obvezno predpisane 18,5 51,9 14,8 14,8 0,0 B literature. 
24. Pomembno mi je, da opravim stvari bolje kot moji pri- 3,7 14,8 55,6 22,2 3,7 A jatelji, ce le morem. 
25. Ucitelji veckrat zelijo, da bi bolj pogumno uporabljal/a 25,9 33,3 18,5 7,4 14,8 F 
svoje ideje. 
26. Precej svojega prostega cas a porabim, da bi vee 
izvedel/a o zanimivih stvareh, o katerih smo razpravljali na 3,7 22,2 48,1 18,5 7,4 D 
predavanjih (seminarjih). 
27. Zdi se mi, da malo prehitro prihajam do sklepov, ne da 3,7 37,0 48,1 7,4 3,7 G bi pocakal/a na vse dokazano gradivo. 
28. Med studijem obravnavana podrocja semi zdijo tako za- 22,2 70,4 7,4 0,0 0,0 D 
nimiva, da bi se rad/a z njirni ukvmjalla tudi pozneje. 
29. Mislim, daje potrebno gledati na probleme razumsko in 51,9 29,6 7,4 7,4 3,7 E logicno, brez intuitivnih skokov. 
30. Ugotavljam, da se moram osredotociti na memoriranje 18,5 37,0 29,6 3,7 11,1 B 
veCine tega, cesar se morem nauciti. 
28 Znanost razkriva 
Tabela 2: Rezultati posameznih dejavnikov vprasalnika o pristopih k ucenju (Entwistle, 1979) za 
studente Fakultete za strojnistvo (N = 27). 
Fakulteta za 
strojnistvo 
skupni rezultati maksimalni 
Xsred. SD rezultat 
A 14,37 3,07 24 
B 15,74 3,50 24 
D 15,62 3,16 24 
C+G 14,03 2,95 24 
E + F 12,51 4,34 24 
D+C+E 31,63 4,81 48 
B+F+G 26,3 6,35 48 
A+D+C+E+ 67,70 8,51 120 (48-B-F-G) 
Legenda: 
Xsred. - aritmeticna sredina rezu/tatov posameznega dejavnika 
SD- standardn i odklon rezu/tatov posameznega dejavnika 
Obicajno poskusam temeljito razumeti smisel 
tega, kar moram prebrati, Kadar herem, si 
skusam zapomniti pomembna dejstva, ki mi 
bodo kasneje morda koristila, Kjer je le mo-
goce, skusam povezovati ideje pri enem pred-
metu z idejami pri drugem predmetu, Mislim, 
daje potrebno gledati na probleme razumsko 
in logicno, brez intuitivnih skokov. 
Kategorija se nikakor ne strinjamje najbolj 
prisotna pri postavkah: 
Obicajno me kritizirajo, da vnasam v disku-
s(jo ali v spise nepomembne ideje, Obicajno 
sem pripravljen!a zaceti studirati zveeer, Po-
sebno so mi vsee tiste naloge ali problemi, pri 
katerih se moram prebiti skozi sir§e gradivo, 
da pridem do logicnega sklepa. 
Kategorija ne morem se opredeliti oz. ta 
postavka se me ne tice je bila zastopana pri 
dvanajstih postavkah od 30 ponujenih. V ne-
koliko vecjem delezu je bila ta kategorija za-
stopana pri naslednjih postavkah: Obicajno 
me kritizirajo, da vnasam v diskus(jo ali v 
spise nepomembne ideje, Ce moji pogoji za 
studij niso dobri, mi obicajno uspe, da jih 
spremenim, Po mag a mi, da si zacrtam (ski-
ciram) strukturo novega podrocja, da bi vi-
del, kako se ideja povezuje, UCitelji veekrat 
zel(jo, da bi bolj pogumno uporabljal/a svoje 
ideje, Ugotav(jam, da se moram osredotoCiti 
na memoriranje vecine tega, cesar se morem 
nauciti. 
Navedene trditve se zdruzujejo v dejavnike, ki 
tvorijo osem razlicnih dimenzij vprasalnika, 
in sicer: 
• usmerjenost k dosezkom (dobra organi-
zacija studija, tekmovalnost, upanje na 
uspeh): A, 
• usmerjenost v reprodukcijo (povrsinski 
pristop k studiju, mehanicno ucenje, zuna-
nja motivacija in vezanost na zahteve stu-
dija) : B, 
• usmerjenost k smislu in pomenu (globin-
ski pristop, notranja motiviranost): D, 
• celostno ucenje (razumevanje, povezava 
snovi): C + G, 
• zaporedno ucenje, ucenje po delih (logic-
nost, usmetjenost na podrobnosti in previd-
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nost oz. neprevidnost pri zakljucevanju ... ): 
E+F, 
• elasticni postopek pri ucenju (iskanje 
smisla, pomena, razumevanje, povezovanje 
in logicnost): D + C + E, 
• simptomi, neugodni za uspeh studentov 
(memoriranje, prehitro neprevidno zaklju-
cevanje): B + F + G, 
• napoved studijskega uspeha (kombinacija 
elasticnega stila in dobrih studijskih navad 
brez elementov, ki vplivajo na slab studij-
ski rezultat): A+ D + C + E + (48- B- F 
-G). 
Poglejmo si zdaj se tabelaricni prikaz zasto-
panosti posameznih dejavnikov pri studentih 
tehnike. 
Vidimo, da sta priblizno enakovredno zasto-
pana dva dejavnika, in sicer usmetjenost v re-
produkcijo (x = 15,74 od 24 moznih tock), ki 
predstavlja povrsinski pristop k ucenju, in de-
javnik usmetjenost k smislu in pomenu (x = 
15,62 od 24 moznih tock), ki predstavlja glo-
binski pristop k ucenju. Nekoliko nizje je za-
stopan dejavnik A, ki predstavlja usmetjenost 
k dosezkom (x = 14,37 od 24 moznih tock), 
celostno ucenje (x = 14,03 od 24 moznih tock) 
in zaporedno ucenje (x = 12,51 od 24 moznih 
tock) . Raziskave o ucenju studentov kazejo , 
da imajo studenti razlicne predispozicije bodi-
si za povrsinski ali globinski pristop k ucenju. 
Ceprav so ti pristopi relativno stabilni, Kem-
ber in Gow menita, da je prevladujoc pristop 
reakcija na doloceno vsebino ucne naloge in 
se spreminja glede na ucni kontekst. 
Da bi tudi studenti s povrsinskim pristopom 
pridobili predispozicije za globinsko ucenje 
(brez dezorientacije, negotovosti in dvomov 
vase, ki lahko spremljajo taksen proces), je 
pomembno: 
• studente uCiti spretnosti ucenja, ki ustrezajo 
globinskemu ucenju z razumevanjem, 
• preoblikovati studentova pojmovanja ali 
subjektivne teorije o ucenju, 
• spremeniti ucno okolje in naloge, tako da 
bodo studenti stalno sooceni z globinskimi 
zahtevami. 
Ob tem je potrebno posebej izpostaviti po-
men metakognicije, ki vkljucuje tako znanje o 
spoznavanju, ko se student zaveda, kaj je po-
trebno za uCinkovito delovanje, kot tudi spo-
sobnost uravnavanja lastnega spoznavanja, ko 
posameznik nacrtuje posamezne korake, pre-
soja ucinkovitosti posamezne akcije glede na 
nacrtovane cilje ... 
SKLEPNE MISLI 
Da bi bili bodoCi tehnicni strokovnjaki kos 
zahtevnim nalogam gospodarske in druzbe-
ne stvarnosti, si morajo poleg temeljnih stro-
kovnih znanj pridobiti stevilne kompetence, 
kot so organizacijske sposobnosti, spretnosti 
vodenja, komuniciranja, timskega nacrtova-
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nja in delovanja, komunika-
cije . .. Gre za procesna znanja 
in spretnosti, ki med drugim 
zahtevajo in predpostavljajo 
ucinkovite nacine ucenja. Pri-
cakuje se, da bodo sposobni 
ne le resevati probleme v vse 
bolj nepredvidljivih okolisCi-
nah, temvec jih bodo sposobni 
Llcni pristopi stu-
dentov se klfub re-
lativni stabilnosti 
spre1ninjajo glede 
na ucno vsebino. 
ze vnaprej zaznati in razrdevati. Nato pa po-
membno vplivajo njihova pojmovanja ucenja 
in pristopi k ucenju. Ugotovitve nase razis-
kave, ki jih zaradi majhnega vzorca sicer ne 
moremo posplosevati, nakazujejo potrebo po 
vecjem spodbujanju studentov in pomoci pri 
razvijanju globinskega pristopa k ucenju. 
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